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I. Datos generales 
 Código ASUC 00571 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Mecánica de materiales I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica y práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y emplear las principales 
propiedades físicas, hidráulicas y mecánicas de los suelos y su reacción ante cargas estructurales 
aplicadas en ellos.  
La asignatura contiene: Mecánica de suelos. Obtención de muestras de suelos. Algunas características 
físicas de los suelos. Relaciones volumétricas. Plasticidad de los suelos. Clasificación de los suelos. 
Compactación. Pruebas complementarias. El agua en el suelo. Estado de esfuerzos en las masas de los 
suelos. Esfuerzo de corte en los suelos.  
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar las propiedades mecánicas de los suelos, 
clasificándolos para emplearlos en un proyecto de ingeniería civil. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del resultado del estudiante: 
 
(b) Capacidad de diseñar y llevar a cabo experimentos, así como analizar e interpretar información. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Propiedades físicas en los suelos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los tipos de 
suelos para operar en las relaciones de masa y volumen que les concierne 
a éstos. 
Conocimientos Habilidades  Actitudes 
 Problemas   planteados   por   el   
terreno   en   la ingeniería civil. 
 Introducción al laboratorio de 
mecánica de suelos. 
 Formación y composición de los 
suelos. Origen de los suelos. 
Depósitos de suelo natural. 
Principales tipos de suelos. 
 Exploración de suelos e 
identificación. Manual visual. 
 Relaciones volumétricas 
y gravimétricas de suelos. 
 Humedad. 
 Relación de vacíos, porosidad, 
contenido de humedad, grado 
de saturación, compacidad 
relativa, pesos unitario y 
específico. 
 Gravedad específica de sólidos. 
 Identifica la formación, 
composición y tipos de 
suelos en base a sus 
principales 
características. 
 Identifica 
adecuadamente las 
relaciones de volumen y 
peso de los suelos como 
sus propiedades básicas. 
 
 Asume una actitud 
crítica y proactiva 
frente a la 
importancia de los 
procedimientos 
teóricos y prácticos, 
en el laboratorio y el 
campo. 
Instrumentos de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 
• Crespo, C. (2013). Mecánica de suelos y cimentaciones (3ª ed.). México: 
Editorial Limusa.  
Complementaria: 
• Braja M., D. Fundamentos de ingeniería geotécnica (4ª ed.). México. 
 Bowles, J.E. (1982). Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá, 
Colombia: Editorial McGraw  Hill. 
 Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. (1963). Mecánica de suelos. 
México. 
Recursos educativos 
digitales 
•  Manual de ensayos de materiales para carreteras (EM 2016). 
Recuperado de 
https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/doc
umentos/manuales/Manual%20Ensayo%20de%20Materiales.pdf 
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Unidad II 
Clasificación y propiedades mecánicas de los suelos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las características 
mecánicas de los suelos, adquiriendo destreza en el empleo de los 
instrumentos del laboratorio. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Análisis mecánico del suelo. 
Tamaño efectivo, coeficiente 
de uniformidad, coeficiente de 
curvatura y curva 
granulométrica. 
 Análisis granulométrico. 
 Plasticidad. Consistencia del 
suelo. Índice de liquidez. Carta 
de plasticidad. Clasificación de 
los suelos. Clasificación según 
AASHTO. Clasificación según 
SUCS. 
 Límites de consistencia. 
 Compactación de suelos. 
Principios generales. Prueba 
proctor estándar. Factores que 
afectan la compactación. 
 Clasificación SUCS y AASHTO. 
 Prueba proctor modificado. 
Compactación en campo. 
Especificaciones para 
compactación en campo. 
Determinación de peso 
específico y contenido de 
humedad de campo después 
de la compactación. 
 Cálculo e interpretación de 
resultados. 
 Analiza las características 
del conjunto de partículas 
de los suelos, para 
identificarlos por su 
tamaño de grano. 
 Analiza el 
comportamiento del suelo 
con el agua, los índices de 
consistencia, con el 
desarrollo de los cuales se 
realiza su clasificación. 
 Analiza y desarrolla el 
procedimiento de 
compactación de suelos. 
 Asume una actitud 
crítica y proactiva frente 
a la importancia de los 
procedimientos teóricos 
y prácticos, en el 
laboratorio y el campo. 
Instrumentos de 
evaluación • Lista de cotejo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Crespo, C. (2013). Mecánica de suelos y cimentaciones (3ª ed.). México: 
Editorial Limusa.  
Complementaria: 
• Braja M., D. Fundamentos de ingeniería geotécnica (4ª ed.). México. 
 Bowles, J.E. (1982). Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá, 
Colombia: Editorial McGraw  Hill. 
 Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. (1963). Mecánica de suelos. 
México. 
Recursos educativos 
digitales 
•  Manual de ensayos de materiales para carreteras (EM 2016). 
Recuperado de 
https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/doc
umentos/manuales/Manual%20Ensayo%20de%20Materiales.pdf 
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Unidad III 
Influencia del agua en el suelo 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el comportamiento 
del suelo frente a la presencia del agua y los esfuerzos que se generan por 
fuerzas externas a éste. 
Conocimientos Habilidades  Actitudes 
 Permeabilidad e infiltración. 
Ecuación de Bernoulli. Ley de Darcy. 
Permeabilidad. Procedimientos de 
determinación de la permeabilidad 
en laboratorio. Prueba a carga 
constante y a carga variable. 
 Peso volumétrico de suelos 
cohesivos. 
 Esfuerzos en una masa de suelo. 
Concepto de esfuerzo efectivo. 
Esfuerzos en suelo saturado sin 
infiltración. Esfuerzos en suelo 
saturado con infiltración. Esfuerzo 
efectivo en un suelo parcialmente 
saturado 
 Equivalente de arena. 
 Incremento del esfuerzo vertical en 
una masa de suelo debido a varios 
tipos de carga aplicados en la 
superficie del mismo: Carga puntual, 
carga de línea y carga en franja. 
 Ensayo de compactación. 
 Incremento del esfuerzo vertical en 
una masa de suelo debido a varios 
tipos de carga aplicados en la 
superficie del mismo: carga circular 
y carga rectangular. 
 Ensayo del cono de arena. 
 Identifica    las    
características    y el 
comportamiento 
hidráulico de los 
suelos. 
 Reconoce la 
influencia de la 
presencia de agua en 
los suelos, en relación 
a la generación de 
esfuerzos en el suelo 
debido al agua. 
 Determina los 
incrementos del 
esfuerzo vertical, 
debido a diversas 
cargas aplicadas en la 
superficie de una 
masa de suelo. 
 
 Asume una actitud 
crítica y proactiva 
frente a la importancia 
de los procedimientos 
teóricos y prácticos, en 
el laboratorio y el 
campo. 
Instrumentos de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo. 
 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
       Básica: 
• Crespo, C. (2013). Mecánica de suelos y cimentaciones (3ª ed.). 
México: Editorial Limusa.  
       Complementaria: 
• Bowles, J.E. (1982). Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá, 
Colombia: Editorial McGraw  Hill.  
• Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. (1963). Mecánica de suelos. 
México. 
 
Recursos educativos 
digitales 
•  Manual de ensayos de materiales para carreteras (EM 2016). 
Recuperado de 
https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/doc
umentos/manuales/Manual%20Ensayo%20de%20Materiales.pdf 
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Unidad IV 
Aplicaciones de la mecánica de suelos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar los parámetros 
que identifican a los suelos para asistir en los ensayos de un laboratorio de 
mecánica de suelos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Consolidación. Fundamentos de la 
consolidación. Suelos normalmente 
consolidados y suelos pre- 
consolidados. 
 Cálculo e interpretación de 
resultados. 
 Cálculo de asentamientos por 
consolidación primaria 
unidimensional. Índice de 
compresión. Índice de expansión. 
 Ensayo CBR. 
 Resistencia cortante del suelo, 
inclinación del plano de falla y 
pruebas de corte. 
 Ensayo de corte directo. 
 Esfuerzos principales y círculo de 
Mohr. Teoría de falla de Mohr 
Coulomb. 
 Cálculo e interpretación de 
resultados. 
 Analiza la 
consolidación en las 
condiciones básicas 
de normal y pre 
consolidado dentro 
del suelo. 
 Identifica el 
asentamiento de las 
estructuras en una 
masa de suelo poco 
permeable por efecto 
de la presión que 
transmite la 
superestructura. 
 Identifica y analiza la 
relación de esfuerzos 
principales en la masa 
de un suelo. 
 Asume una actitud 
crítica y proactiva 
frente a la importancia 
de los procedimientos 
teóricos y prácticos, en 
el laboratorio y el 
campo. 
Instrumentos de 
evaluación • Lista de cotejo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Crespo, C. (2013). Mecánica de suelos y cimentaciones (3ª ed.). 
México: Editorial Limusa.  
Complementaria: 
• Bowles, J.E. (1982). Propiedades geofísicas de los suelos. Bogotá, 
Colombia: Editorial McGraw  Hill. 
• Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. (1963). Mecánica de suelos. 
México. 
Recursos educativos 
digitales 
• Manual de ensayos de materiales para carreteras (EM 2016. 
Recuperado de 
https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras
/documentos/manuales/Manual%20Ensayo%20de%20Materiales.
pdf 
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V. Metodología 
 
 Para el desarrollo de la asignatura, se ejecutarán alternadamente acciones de conocimiento  
 teórico y práctico, acorde a una metodología activa, con el fin de seguir la secuencia de 
aprendizaje. 
 Se utilizará la presentación expositiva de los conocimientos, se generará también la participación del 
estudiante con debates y exposiciones. Se desarrollarán paneles de conversación y trabajos en 
equipo, conformados por los mismos estudiantes. 
 
 
VI. Evaluación 
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo 
  
20% Unidad II Lista de cotejo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo 
  
20% Unidad IV Lista de cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
